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的征收违背了 WTO 非歧视性原则，即 惠国原则和国民待遇原则。而对于欧美




















































   Entering into 21st century, under the background of worldwide financial crisis and 
global warming, the European and American developed countries propose 
carbon-motivated border tax adjustment, levying carbon tariffs on imported high 
energy consumption and high emission goods from the countries which don’t 
implement compulsory carbon emission limits policies. The proposition attracts 
attentions from all sides and cause worldwide disputes. The developed countries 
represented by the European countries and USA promote the new carbon tariffs 
actively based on  fair competition and carbon leakage, while the developing 
countries represented by China and India consider the policy as a new trade barrier 
with environmental protection as an excuse.   
This paper tries to explore the legality of carbon-tariff measures after studying 
the background of carbon tariffs proposition and related concepts. At present, WTO 
does not give a precise definition of carbon tariffs, which makes carbon tariffs a vague 
topic and causes disputes among countries. This paper analyzes related WTO 
principals and finds out carbon-tariff measures obey WTO’s principal of 
non-discrimination including MFN (most-favored-nation) and National Treatment. 
As the standards and contents of the environmental exceptional clause (GATT article 
20, b and g)  are vague , it adds uncertainty to the definition of carbon tariffs. 
Probably, carbon tariffs will reflex great legality under the name of environmental 
protection in the process of practice. Carbon-tariff measures are proposed at a 
sensitive time under a complex international background, with complicated 
diplomatic, economic and political disputes among countries hidden behind. Thus, in 
addition to be a economic issue, carbon tariffs also belong to international political 
issue. This paper takes the USA and EU for example, analyze the internal mechanism 
of its trade policy and the background of carbon tariffs formation, trying to find out 















Like other tariffs, some developed countries implement carbon tariffs will cause 
global changes of prices, output, export volume of energy intensive products.  Due to  
limited energy conservation and emission reduction ability and low level of economic 
development, carbon-tariff measures will make developing countries bear the same 
task of reducing emissions with developed countries for the price of its economic 
growth in the short term.The paper reviews related domestic research, finds that 
carbon tariffs will substantially increase the cost of China's export products and 
reduce the international market share ,thus affect industry output and employment 
opportunities. However, to some degree,  carbon tariffs may has a positive meaning 
in the long term which can promote industrial structure adjustment of developing 
economies. 
   China should bravely fight against the carbon tariffs proposal. What's more, some  
positive measures should also be taken to response to it. The government can 
implement carbon tax in the domestic to avoid double taxation of the energy intensive 
products. Furthermore, the government encourages domestic enterprises to make 
independent innovation and new energy construction based on the development of 
low-carbon economy through making relevant policies. The enterprises should also 
play their initiative and efforts to face the challenge of carbon tariffs: develop new 
energy, speed up adjustment of industrial structure, and establish the carbon labeling 
system. 
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    伴随着世界经济贸易的不断发展，由工业化带来的各类环境问题也越来越不
容忽视。其中，因消耗能源而大量排放的 CO2等温室气体所引起的气候变暖更是
引起了全球范围的关注。政府间气候变化小组根据相关模型预测，截至 2100 年





求发达国家在 2000 以前将其温室气体排放水平降到 1990 年时的水平。但由于公
约内没有包括具体约束力的减排要求和相应措施，1997 年 12 月在欧盟的领导下
制定的《京都议定书》，这一协议对议定书中附录Ⅰ的国家规定了强制约束力的
减排任务和明确的时间表，要求在第一个承诺期内（2008 至 2012 年），这些国





























提出 2020 年温室气体排放量在 2005 年基础水平上削减 17%的减排目标，2009
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易政策的政治经济学分析始于 20 世纪 80 年代后期，是 20 世纪 90 年代时期主流
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